



















































この I、nsのライセンスは SunMicrosystemsが持っており、今のところ NISの技術を公
開していない。このため、 NISが動作する OSを持つマシンは限られてしまう (SUN以外



























































































































本章では、 Japanese8un08 4.1.3に付属の sendmailに対するsendmail.cfをmailconf-
6.4jainで作成する場合について述べる。なお、設定のほとんどは他の UNIXマシンでの














システムの宣言では、 mailconfが作るべき sendmail.cfがどのような OSの元で使用
されるか、 sendmailの振舞いの設定についての記述等をを行なう。
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• $osは、そのホストの OSを指定する。これは OSによってメールスプールデイレク
トリなどが異なるからである。指定する OSとしては、 SunOS4.0(SunOS4.1以降で






















-$control: ! useypは、 aliasデータベースにおいて、 NISのマップファイルを参
照するかどうかを指定する。
-$control: ! genericfromは From行に現れるアドレスのホスト名を制御する。
genericfrmでは、メールアドレスにホスト名を入れない。 !genericfromでは、
ホスト名を入れる。










# name information 
# 






















のドメイン ec.nagasaki-u.ac.jp内には、 mailserver，neecs 1， tsu basa， mihoぅ matsuda，










# route information 
Laysystem:10叫
neecsl: 10ca1 












示している。配送方法としては、 local，smtp， smtp-n， smtp-o， junet， junet-n， junet-o， uucp， 
uucp-o， uucp-n等を選択することが出来るが、長崎大学内で必要なのは、 localとsmtp-n




neecsl: local neecsl.ec.nagasaki-u.ac.jp 
は、 neecsl.ec.nagasaki-u.ac.jpドメイン宛のメールは、ホスト neecsl(自分自身)に
localで配送することを示している o



















































































































• DNSにおけるサイト内の全てのホストの MXは、メールハブとなっている 0
・メールアドレスにはホスト名をF美す。
・解決の出来ないアドレスのメールに関しては上位マスタへ送る。


















































































































# for myown system 
name: ec.nagasaki-u.ac.jp 
lower_level_name: 









#mysystem: local mysystem.mydomein.snet.or.jp 
mailhub: local mailhub.ec.nagasaki-u.ac.jp 
tsubasa: smtp-n tsubasa.ec.nagasaki-u.ac.jp 
nene: smtp-n nene.ec.nagasaki-u.ac.jp 
























# SunOS 4. 1. x 








#mysystem: local mysystem.mydomein.snet.or.jp 
tsubasa: local tsubasa.ec.nagasaki-u.ac.jp 




















































# SunOS 4.1.x 
# for myown system 
name: ec.nagasaki-u.ac.jp 
lower_level_name: 








#mysystem: local mysystem.mydomein.snet.or.jp 
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#mysystem: local mysystem.mydomein.snet.or.jp 
tsubasa: local tsubasa.ec.nagasaki-u.ac.jp 
mailserver: smtp-n ec.nagasaki-u.ac.jp 
nagasaki-u.ac.jp 
ac. JP 
JP 
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5 おわりに
本稿では、 mailconf-6.4jainを用いた UNIXマシンでのメールシステム設定方法につい
て述べた。誌面の都合により詳しい記述が出来なかった。また、特定のマシンに関する設
定方法しか述べることしか出来なかったが、メールサーバ、メールハプなどに関する考え
方は共通のものである。また、 mailconfをコンパイルできる環境であれば、ほとんどの設
定の仕方は同じである。
UNIXマシンにおいては、必ずそれぞれのホストで設定が必要となる。一度管理者にな
ればこのような設定を行なっていかなければならないことを心にとめておいていただきた
い。このような設定を行なうには、管理者間での情報交換が非常に重要となる。是非、電
子メールや電子ニュースを使ってこれらの情報交換を行なっていただきたい。
なお、本稿で書いた技術的なことに関する質問等は、私個人に直接メールをするより、電
子ニュースの nagsaki-u.forumで、質問い先だいた方が良いと思われる(個人宛のメール
を受け付けないといっているわけではない)。それは、同様に疑問に思われている他の管理
者がいると考えられるからである。
本稿が少しでも本学のネットワークの発展に役に立てれば幸いである。
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